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　はじめに
　現代フランスの政治思想家ジュヴネル（Edouard Bertrand de Jouvenel des 
Ursins, 1903-87）の名を一躍世界に知らしめた『権力論』（Du pouvoir: histoire 




えることである。政治の原形質を「ひとがひとを動かすこと」（the moving of 




































歴史的，『主権論』（De la souveraineté: a la recherche du bien politique, 1955）では



































































Ⅲ. 1, 257/89 頁］ということになるが，そこにジュヴネルが付した留保こそが『権












































































































































































































































































































































てなら，討議に要する時間 m と討議への参加資格を有する者の人数 n とはた










































ジュヴネルは「デモクラシーとはなにか」（“What is Democracy?” 1958）（21）で，
公的決定を選択者（chooser），臣民（subject），代行者（agent）の三肢構造で
理解することにより，デモクラシーが陥った混乱からの脱出口を模策する。こ
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によって，すな
わち選択者になりかわって臣民に決定の実行を強制する独立の機関



























































































































だから主権者対臣民の比は 1 万対 1 である。すなわち各個人は，全面的に国家に服
従しなければならないにもかかわらず，主権者の 1 万分の 1 しか自分の分け前をも
たない。人口が 10 万になるとしても，臣民としての地位にかわりはなく，各人は
ひとしく法の完全な支配を受ける。ところが各人の投票権は 10 万分の 1 に減少し














































































































































































































ム下の「王の官吏」（les officiers du roy）のなかには，権力の執行機関にとど
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